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多くなされており（Jonason et al., 2012），特に，既
存のパーソナリティ理論との関連では概ね一貫した
知見が得られている。具体的には，5因子性格モデ
ル（Five Factor Model: FFM）との関連において，協
調性の低さが関連することが指摘されている（e.g., 
Furnham et al., 2014; Jakobwitz & Egan, 2006; O’Boyle et 
al., 2014; Paulhus & Williams, 2002）。
　また，FFMに誠実・謙虚（Honesty-Humility）の
側面を加えた HEXACOモデル（Ashton et al., 2004）
との関連では，誠実・謙虚が D3と強い負の関連を


















などが挙げられる（e.g., Giammarco & Vernon, 2015; 





D3を測定する尺度（Dark Triad Dirty Dozen: DTDD; 
























　法政大学の学生 70名（男性 37名，女性 33名，
平均 19.1歳，SD = 1.02）が参加した。
2.2．測定















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table 2に示した。ナルシシズム傾向は開放性（b* = 
.39），外向性（b* = .36）と有意な正の関連を示し，



















分析の結果，適合度は悪かった（ x 2（24）=71.77, p < 





























ているが（Jones & Figueredo, 2013），このような特
Figure 1 ．構造方程式モデリングの結果と標準化係数。太字は 5％水準で有意なパスを示す。“＊”は係数を 1に固
























る（Raskin & Hall, 1979）。一方，サイコパシー傾向
との負の関連が示された。これはサイコパシー傾向
の特に 2次性サイコパシー側面が自尊感情と負の関
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